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tion. (Norman F. Dufty). no 4, p. 775 
Congrès des Métiers et du Travail du Canada 
Sam Gompers and the expansion of the A.F. of L. into Canada, 1882-1898. 
Rêve de Gompers au sujet d'une fédération internationale du travail et son 
désir d'affirmer son hégémonie sur le travail organisé au Canada. Efforts de 
certains canadiens pour transformer le Congrès des Métiers et du Travail du 
Canada en une Fédération Canadienne du Travail qui ne vit jamais le jour. 
Affermissement de l'autorité de Gompers sur les affaires syndicales au Canada. 
(Robert Babcock). no 3, p. 403 
Congrès du Travail du Canada 
Technological change and the CLC. Ce que nous aimons du Bill C l 83, ce 
que nous n'aimons pas et ce qui reste à faire. (Gordon McCaffrey, Congrès du 
Travail du Canada). no 4, p. 736 
Convention collective 
La dépréciation de l'argent — Solution en droit du travail canadien : les con-
ventions collectives de courte durée ; les clauses d'indexation des salaires. (Jean-
Denis Gagnon). no 4:) p. 769 
Le droit disciplinaire de la fonction publique. Définition de la fonction pu-
blique ; infractions et sanctions dsciplinaires ; définitions de droit disciplinaire 
dans la fonction publique ; principales mesures disciplinaires prises par l'autorité 
compétente ; autorités habilitées à prendre des mesures disciplinaires au Québec ; 
régime de protection des employés de la fonction publique lésés par les me-
sures disciplinaires prises contre eux ; processus de solutions des griefs au Qué-
bec et au Fédéral ; dispositions des conventions collectives québécoises et ju-
risprudence arbitrale dans les cas de suspension, destitution et autres mesures 
disciplinaires. (Patrice Garant et Marcel Morin). no 3, p. 454 
Technological change and the right to strike. La convention collective régit 
seulement une partie des relations entre les travailleurs couverts par cette con-
vention et l'employeur. Certains conflits d'intérêt non sujets à la convention 
peuvent parfois se régler volontairement à l'intérieur des cadres de la négocia-
tion. Cependant il en est d'autres pour lesquels il n'y a pas de solution ou que 
l'une des deux parties refusera de négocier en se basant sur la doctrine des 
droits résiduels ou la convention elle-même. Ce problème a suscité récemment 
une importante controverse dans l'opinion publique et a été mis en évidence 
lors du débat sur les changements technologiques. (H.D. Woods), no 4, p. 718 
Démocratie industrielle 
Industrial democracy. Rôle de la démocratie industrielle dans le contexte cana-
dien des relations du travail. Analyse des expériences tentées en d'autres pays, 
face à la revendication de diverses formes de participation à la gestion, en 
se demandant si les ententes particulières s'y rapportant, accordent un véritable 
pouvoir de décision et si les travailleurs du rang sont intégrés au processus selon 
une formule véritablement démocratique. Bibliographie. (Gordon McCaffrey). 
no 3, p. 307 
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Dépréciation de l'argent 
La dépréciation de l'argent — solution en droit du travail canadien : les con-
ventions collectives de courte durée ; les clauses d'indexation des salaires. (Jean-
Denis Gagnon). no 4, p. 769 
Développement organisationnel 
Corporate team training : a more rational organizational development method. 
Solution aux problèmes soulevés par l'incapacité des organisations de prendre 
de bonnes décisions au moment où il le faut. Étude d'une méthode de formation 
en équipe, analogue à celle utilisée par l'armée, la marine et l'aviation améri-
caine, comme solution à ces problèmes. Comment cette méthode peut former 
des individus compétents à l'esprit créateur à l'intérieur d'une organisation effi-
cace et responsable qui ne faussera pas la croissance individuelle par sa bureau-
cratie. (Craig L. Thrasher). no 4, p. 655 
Les stratégies du développement organisationnel. Mise en ordre des connais-
sances accumulées au cours de la dernière décade dans le domaine du dévelop-
pement organisationnel. Distinction entre approche globale et stratégies parti-
culières. Analyse de ces dernières pour en dégager la nature, les similitudes et 
les différences. (Laurent Bélanger). no 4, p. 633 
Droit de grève 
Technological change and the right to s,trike. La convention collective régit 
seulement une partie des relations entre les travailleurs couverts par cette con-
vention et l'employeur. Certains conflits d'intérêt non sujets à la convention 
peuvent parfois se régler volontairement à l'intérieur des cadres de la négo-
ciation. Cependant il en est d'autres pour lesquels il n'y a pas de solution ou 
que l'une des deux parties refusera de négocier en se basant sur la doctrine des 
droits résiduels ou la convention elle-même. Ce problème a suscité récemment 
une importante controverse dans l'opinion publique et a été mis en évidence 
lors du débat sur les changements technologiques. (H.D. Woods), no 4, p. 718 
Droit disciplinaire 
Le droit disciplinaire de la fonction publique. Définition de la fonction pu-
blique ; infractions et sanctions disciplinaires ; définition de droit discipli-
naire dans la fonction publique ; principales mesures disciplinaires prises par 
l'autorité compétente ; autorités habilitées à prendre des mesures disciplinaires 
au Québec ; régime de protection des employés de la fonction publique lésés par 
les mesures disciplinaires prises contre eux ; processus de solutions des griefs 
au Québec et au Fédéral ; dispositions des conventions collectives québécoises 
et jurisprudence arbitrale dans les cas de suspension, destitution et autres me-
sures disciplinaires. (Patrice Garant et Marcel Morin). no 3, p. 454 
Éducation 
Taux de rentabilité attendu et la demande d'éducation. Quelques résultats em-
piriques. Problèmes qui surgissent quand on veut calculer le taux de rentabilité 
attendu ; écart assez considérable entre les taux de rentabilité attendus par les 
étudiants au moment de leur inscription dans un programme et le type de taux 
généralement calculé dans diverses publications dans ce domaine. Estimés des 
taux de rentabilité attendus par les étudiants inscrits aux années terminales de 
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l'école secondaire au Canada au début des années 1960. Résultats sur l'impact 
probable de ces taux sur la tendance d'inscription aux études secondaires. Bi-
bliographie. (John F. Crean). no 3, p. 382 
Eenseignants 
Le système des relations du travail chez les enseignants du secteur public qué-
bécois : mouvement de professionalisation pouvant exister au sein du corps en-
seignant ; problème de la satisfaction des enseignants à l'égard de leur tâche ; 
relation existant entre le militantisme syndical et le mode d'ajustement des en-
seignants à l'école. (Jean-Marie Rainville). no 3, p. 334 
Études secondaires 
Taux de rentabilité attendu et la demande d'éducation. Quelques résultats em-
piriques. Problèmes qui surgissent quand on veut calculer le taux de rentabilité 
attendu ; écart assez considérable entre les taux de rentabilité attendus par les 
éétudiants au moment de leur inscription dans un programme et le type de taux 
généralement calculé dans diverses publications dans ce domaine. Estimés des 
taux de rentabilité attendus par les étudiants inscrits aux années terminales de 
l'école secondaire au Canada au début des années 1960. Résultats sur l'impact 
probable de ces taux sur la tendance d'inscription aux études secondaires. Biblio-
graphie. (John F. Crean). no 3, p. 382 
Fédération américaine du travail 
Sam Gompers and the expansion of the A.F. of L. into Canada, 1882-1898. 
Rêve de Gompers au sujet d'une fédération internationale du travail et son 
désir d'affirmer son hégémonie sur le travail organisé au Canada. Efforts de 
certains canadiens pour transformer le Congrès des Métiers et du Travail du 
Canada en une fédération canadienne du Travail qui ne vit jamais le jour. Affer-
missement de l'autorité de Gompers sur les affaires syndicales au Canada. 
(Robert Babcock). no 3, p. 403 
Fonction publique 
Le droit disciplinaire de la fonction publique. Définition de la fonction pu-
blique ; infractions et sanctions disciplinaires ; définition de droit discipli-
naire dans la fonction publique ; principales mesures disciplinaires prises par 
l'autorité compétente ; autorités habilitées à prendre des mesures disciplinaires 
au Québec ; régime de protection des employés de la fonction publique lésés 
par les mesures disciplinaires prises contre eux ; processus de solutions des 
griefs au Québec et au fédéral ; dispositions des conventions collectives qué-
bécoise et jurisprudence arbitrale dans les cas de suspension, destitution et 
autres mesures disciplinaires. (Patrice Garant et Marcel Morin). no 3, p. 454 
Formation en équipe 
Corporate Team Training : A More Rational Organizational Development 
Method. Solution aux problèmes soulevés par l'incapacité des organisations de 
prendre de bonnes décisions au moment où il le faut. Étude d'une méthode de 
formation en équipe, analogue à celle utilisée par l'armée, la marine et l'avia-
tion américaine, comme solution à ces problèmes. Comment cette méthode 
peut pormer des individus compétents à l'esprit créateur à l'intérieur d'une 
organisation efficace et responsable qui ne faussera pas la croissance indivi-
duelle par sa bureaucratie. (Craig L. Thrasher). no 4, p. 655 
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Gompers, Samuel 
Sam Gompers and the Expansion of the A.F. of L. into Canada, 1882-1898. 
Rêve de Gompers au sujet d'une Fédération internationale du travail et son 
désir d'affirmer son hégémonie sur le travail organisé au Canada. Efforts de 
certains Canadiens pour transformer le Congrès des métiers et du travail du 
Canada en une Fédération canadienne du travail qui ne vit jamais le jour. 
Affermissement de l'autorité de Gompers sur les affaires syndicales au Canada. 
(Robert Babcock). no 3, p. 403 
Grève 
The Déterminants of Strike Activity in Canada. Facteurs influençant la grève 
au Canada. La grève est le plus souvent une réaction contre les forces écono-
miques défavorables aux travailleurs. En période d'inflation ou lorsque le taux 
de chômage est à la hausse, on peut s'attendre d'avoir davantage de grèves. 
(Douglas A. Smith). no 4, p. 663 
Grève — Radio-Canada 
Broadcasting Labour Relations. Étude du système de relations industrielles dans 
l'industrie de radiodiffusion et télédiffusion canadienne. Analyse de la grève 
de 1959 au réseau de télévision C.B.C. (Bernard Brody). no 3, p. 436 
Grève sauvage 
The Growth of the non-Institutional Response in the Canadian Industrial Sector. 
Analyse et explication des grèves sauvages dans l'industrie manufacturière au 
Canada : La grève sauvage serait la réaction spontanée et inorganisée des tra-
vailleurs contre les organisations syndicales institutionalisées. (Maxwell Flood). 
no 4, p. 603 
Griefs 
Union and Management Decision-Making in the Grievance Process. La prise 
de décision en matière de règlement de griefs et les interactions entre le syn-
dicat et la direction. Étude faite dans cinq entreprises de sidérurgie aux États-
Unis au cours des années 1962 et 1968. (David A. Peach). no 4, p. 757 
Indexation des salaires 
La dépréciation de l'argent — solution en droit du travail canadien : Les con-
ventions collectives de courte durée ; les clauses d'indexations des salaires. 
(Jean-Denis Gagnon). no 4, p. 769 
Industrie de l'acier 
Union and Management Decision-Making in the Grievance Process. La prise 
de décision en matière de règlement de griefs et les interactions entre le syn-
dicat et la direction. Étude faite dans cinq entreprises de sidérurgie aux États-
Unis au cours des années 1962 et 1968. (David A. Peach). no 4, p. 757 
Industrie de la radiodiffusion et télédiffusion 
Broadcasting Labour Relations. Étude du système de relations industrielles dans 
l'industrie de radiodiffusion et télédiffusion canadienne. Analyse de la grève 
de 1959 au réseau de télévision C.B.C. (Bernard Brody). no 3, p. 436 
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Industrie manufacturière 
The Growth of the non-Institutional Response in the Canadian Industrial Sector. 
Analyse et explication des grèves sauvages dans l'industrie manufactuière au 
Canada : La grève sauvage serait la réaction spontanée et inorganisée des tra-
vailleurs contre les organisations syndicales institutionalisées. (Maxwell Flood). 
no 4, p. 603 
Inflation 
The Déterminants of Strike Activity in Canada. Facteurs influençant la grève 
au Canada. La grève est le plus souvent une réaction contre les forces écono-
miques défavorables aux travailleurs. En période d'inflation ou lorsque le taux 
de chômage est à la hausse, on peut s'attendre d'avoir davantage de grève. 
(Douglas A. Smith). no 4, p. 663 
Infractions disciplinaires 
Le droit disciplinaire de la fonction publique. Définition de la fonction publi-
que ; infractions et sanctions disciplinaires ; Définition de droit disciplinaire 
dans la fonction publique ; principales mesures disciplinaires prises par l'autorité 
compétente ; autorités habilitées à prendre des mesures disciplinaires au Qué-
bec ; régime de protection des employés de la fonction publique lésés par les 
mesures disciplinaires prises contre eux ; processus de solutions des griefs au 
Québec et au fédéral ; dispositions des conventions collectives québécoises et 
jurisprudence arbitrale dans les cas de suspension, destitution et autres mesures 
disciplinaires. (Patrice Garant et Marcel Morin). no 3, p. 454 
Ingénieurs 
Individual or Collective Action ? A Problem for Professional Engineers. Oppo-
sition qui se développe au sein de l'Association des ingénieurs professionnels 
de l'Ontario (APEO) qui rejette l'idée de la négociation collective selon la loi 
pour favoriser des négociations sur une base volontaire. (Fraser Isbester et 
Sandra Castle). no 3, p. 364 
Investissement en éducation 
Taux de rentabilité attendu et la demande d'éducation. Quelques résultats em-
piriques. Problèmes qui surgissent quand on veut calculer le taux de rentabilité 
attendu ; écart assez considérable entre les taux de rentabilité attendus par les 
étudiants au moment de leur inscription dans un programme et le type de taux 
généralement calculé dans diverses publications dans ce domaine. Estimés des 
taux de rentabilité attendus par les étudiants inscrits aux années terminales de 
l'école secondaire au Canada au début des années 1960. Résultats sur l'impact 
probable de ces taux sur la tendance d'inscription aux études secondaires. Biblio-
graphie. (John F. Crean). no 3, p. 382 
Législation québécoise du travail 
Chronologie de la législation québécoise en matière de relations du travail. 
Date, titre, objet, refontes et modifications des lois ouvrières. no 3, p. 497 
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Loisir 
A New View of Leisure : Some Suggested Applications. Définition de la notion 
de travail et de loisir en termes opérationnels, c'est-à-dire en tant que phéno-
mène observable ; réexamen, à partir des définitions nouvelles du travail et du 
loisir, de plusieurs problèmes qui se posent en économique ; comment ces 
définitions nouvelles peuvent ouvrir des perspectives neuves à des questions 
anciennes et actuelles. (David P. Ross). no 4, p. 746 
Mesures disciplinaires 
Le droit disciplinaire de la fonction publique. Définition de la fonction publi-
que ; infractions et sanctions disciplinaires ; Définition de droit disciplinaire 
dans la fonction publique ; principales mesures disciplinaires prises par l'autorité 
compétente ; autorités habilitées à prendre des mesures disciplinaires au Qué-
bec ; régime de protection des employés de la fonction publique lésés par les 
mesures disciplinaires prises contre eux ; processus de solutions des griefs au 
Québec et au fédéral ; dispositions des conventions collectives québécoises et 
jurisprudence arbitrale dans les cas de suspension, destitution et autres mesures 
disciplinaires. (Patrice Garant et Marcel Morin). no 3, p. 454 
Ministère des Affaires familiales et sociales de l'Ontario 
Some Attitudes Towards Retirement Among Middle-Aged Employées. Étude 
du ministère des Affaires familiales et sociales de l'Ontario échelonnée sur 
une période de vingt ans et ayant pour objet de connaître les changements 
sociaux, psychologiques et dans l'état de santé qui se produisent en cours de 
vieillissement ainsi que les adaptations qui y sont inhérentes. Perception de la 
retraite chez les travailleurs d'âge mûr et changements qui se produisent dans 
le comportement de l'individu au cours des années qui passent. (Lawrence 
Crawford et Jean Matlow). no 4, p. 616 
Négociation collective 
Conciliation Procédures in Alberta. Analyse des résultats des changements ap-
portés en 1968 au Code du travail de l'Alberta, relativement à la conciliation. 
(Norman F. Dufty). no 4, p. 775 
Individu al or Collective Action ? A Problem for Professional Engineers. Oppo-
sition qui se développe au sein de l'Association des ingénieurs professionnels 
de l'Ontario (APEO) qui rejette l'idée de la négociation collective selon la loi 
pour favoriser des négociations sur une base volontaire. (Fraser Isbester et 
Sandra Castle). no 3, p. 364 
Négociation collective 
La négociation collective dans le secteur public québécois : une évaluation des 
trois premières rondes (1964-1972). Analyse et critique des trois rondes de 
négociation que le Québec a connues dans le secteur public. Conclusions géné-
rales. (Jean Boivin). no 4, p. 679 
La rémunération objective des cadres et du personnel pour le Canada. Existence 
d'une solution valable de rechange à la négociation collective en matière de 
relations du travail. Inconvénients et répercussions de cette solution de rechange, 
la méthode dite de la période d'autonomie des initiatives pour mesurer les 
niveaux de travail et disposer les structures équitables de rémunération. (H. 
John Harker). no 3, p. 431 
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Technological Change and the Right to Strike. La convention collective régit 
seulement une partie des relations entre les travailleurs couverts par cette con-
vention et l'employeur. Certain conflits d'intérêt non sujets à la convention 
peuvent parfois se régler volontairement à l'intérieur des cadres de la négo-
ciation. Cependant il en est d'autres pour lesquels il n'y a pas de solution ou 
que l'une des deux parties refusera de négocier en se basant sur la doctrine 
des droits résiduels ou la convention elle-même. Ce problème a suscité récem-
ment une importante controverse dans l'opinion publique et a été mis en 
évidence lors du débat sur les changements technologiques. (H. D. Woods). 
no 4, p. 718 
Opérateurs d'ordinateur 
The Status and Job Satisfaction of Computer Operators. Comment l'image que 
les opérateurs d'ordinateur se font de leur propre statut professionnel réagit 
sur le degré de leur propre satisfaction au travail. (Adrian Gluck et Martin 
G. Evans). no 3, p. 423 
Participation à la gestion 
Industrial Democracy. Rôle de la démocratie industrielle dans le contexte 
canadien des relations du travail. Analyse des expériences tentées en d'autres 
pays, face à la revendication de diverses formes de participation à la gestion, 
en se demandant si les ententes particulières s'y rapportant, accordent un véri-
table pouvoir de décision et si les travailleurs du rang sont intégrés au processus 
selon une formule véritablement démocratique. Bibiographie. (Gordon McCaf-
frey). no 3, p. 307 
Prise de décisions 
Corporate Team Training : A More Rational Organizational Development 
Method. Solution aux problèmes soulevés par l'incapacité des organisations de 
prendre de bonnes décisions au moment où il le faut. Étude d'une méthode de 
formation en équipe, analogue à celle utilisée par l'armée, la marine et l'avia-
tion américaine, comme solution à ces problèmes. Comment cette méthode peut 
former des individus compétents à l'esprit créateur à l'intérieur d'une organi-
sation efficace et responsable qui ne faussera pas la croissance individuelle 
par sa bureaucratie. (Craig L. Thrasher). no 4, p. 655 
Radio-Canada 
Broadcasting Labour Relations. Étude du système de relations industrielles dans 
l'industrie de radiodiffusion et télédiffusion canadienne. Analyse de la grève 
de 1959 au réseau de télévision C.B.C. (Bernard Brody). no 3, p. 436 
Règlement des griefs 
Union and Management Decision-Making in the Grievance Process. La prise 
de décision en matière de règlement de griefs et les interactions entre le syn-
dicat et la direction. Étude faite dans cinq entreprises de sidérurgie aux États-
Unis au cours des années 1962 et 1968. (David A. Peach). no 4, p. 757 
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Relations professionnelles (vocabulaire) 
Vocabulaire français-anglais des relations professionnelles. Glossary of Terms 
Used in Industrial Relations (English-French). Le vocabulaire est présenté de 
la façon suivante : le terme, son genre (masculin ou féminin), son équivalent 
anglais (ou français), ses synonymes s'il y a lieu. (Gérard Dion), no 1, p. 001 
Rémunération 
La rémunération objective des cadres et du personnel pour le Canada. Existence 
d'une solution valable de rechange à la négociation collective en matière de 
relations du travail. Inconvénients et répercussions de cette solution de rechange, 
la méthode dite de la période d'autonomie des initiatives pour mesurer les 
niveaux de travail et disposer les structures équitables de rémunération. (H. 
John Harker). no 3, p. 431 
Rentabilité de l'éducation 
Taux de rentabilité attendu et la demande d'éducation. Quelques résultats em-
piriques. Problèmes qui surgissent quand on veut calculer le taux de rentabilité 
attendu ; écart assez considérable entre les taux de rentabilité attendus par les 
étudiants au moment de leur inscription dans un programme et le type de taux 
généralement calculé dans diverses publications dans ce domaine. Estimés des 
taux de rentabilité attendus par les étudiants inscrits aux années terminales de 
l'école secondaire au Canada au début des années 1960. Résultats sur l'impact 
probable de ces taux sur la tendance d'inscription aux études secondaires. Biblio-
graphie. (John F. Crean). no 3, p. 382 
Retraite 
Some Attitudes Towards Retirement Among Middle-Aged Employées. Étude 
du ministère des Affaires familiales et sociales de l'Ontario échelonnée sur 
une période de vingt ans et ayant pour objet de connaître les changements 
sociaux, psychologiques et dans l'état de santé qui se produisent en cours de 
vieillissement ainsi que les adaptations qui y sont inhérentes. Perception de la 
retraite chez les travailleurs d'âge mûr et changements qui se produisent dans 
le comportement de l'individu au cours des années qui passent. (Lawrence 
Crawford et Jean Matlow). no 4, p. 616 
Salaires 
La dépréciation de l'argent — solution en droit du travail canadien : Les con-
ventions collectives de courte durée ; les clauses d'indexation des salaires. (Jean-
Denis Gagnon). no 4, p. 769 
La rémunération objective des cadres et du personnel pour le Canada. Existence 
d'une solution valable de rechange à la négociation collective en matière de 
relations du travail. Inconvénients et répercussions de cette solution de rechange, 
la méthode dite de la période d'autonomie des initiatives pour mesurer les 
niveaux de travail et disposer les structures équitables de rémunération. (H. 
John Harker). no 3, p. 431 
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Satisfaction au travail 
Le système des relations du travail chez les enseignants du secteur public qué-
bécois : mouvement de professionalisation pouvant exister au sein du corps 
enseignant ; problème de la satisfaction des enseignants à l'égard de leur tâche ; 
relation existant entre le militantisme syndical et le mode d'ajustement des 
enseignants à l'école. (Jean-Marie Rainville). no 3, p. 334 
Satisfaction au travail 
Satisfaction au travail : reformulation théorique. Pourquoi étudier la satisfac-
tion au travail ; cadre conceptuel d'analyse ; théorie des besoins ; modèle dyna-
mique de la satisfaction au travail ; bibliographie. (Viateur Larouche et Fran-
çois Delorme). no 4, p. 567 
The Status and Job Satisfaction of Computer Operators. Comment l'image que 
les opérateurs d'ordinateur se font de leur propre statut professionnel réagit 
sur le degré de leur propre satisfaction au travail. (Adrian Gluck et Martin 
G. Evans). no 3, p. 423 
Secteur public 
La négociation collective dans le secteur public québécois : une évaluation des 
trois premières rondes (1964-1972). Analyse et critique des trois rondes de 
négociation que le Québec a connues dans le secteur public. Conclusions géné-
rales. (Jean Boivin). no 4, p. 679 
Le système des relations du travail chez les enseignants du secteur public qué-
bécois : mouvement de professionalisation pouvant exister au sein du corps 
enseignant ; problème de la satisfaction des enseignants à l'égard de leur tâche ; 
relation existant entre le militantisme syndical et le mode d'ajustement des 
enseignants à l'école. (Jean-Marie Rainville). no 3, p. 334 
Structure des salaires 
La rémunération objective des cadres et du personnel pour le Canada. Existence 
d'une solution valable de rechange à la négociation collective en matière de 
relations du travail. Inconvénients et répercussions de cette solution de rechange, 
la méthode dite de la période d'autonomie des initiatives pour mesurer les 
niveaux de travail et disposer les structures équitables de rémunération. (H. 
John Harker). no 3, p. 431 
Syndicalisme américain 
Sam Gompers and the Expansion of the A.F. of L. into Canada, 1882-1898. 
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